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ABSTRAK
Cuci tangan dan jajanan sehat merupakan salah satu solusi yang mudah dan efektif
dalam pencegahan penyakit menular dan juga dapat mencegah gangguan saluran
pencernaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi
kesehatan cuci tangan dan jajanan sehat terhadap pengetahuan dan sikap siswa
MIN Lamrabo Kecamatan Kutabaro Kabupaten Aceh Besar. Intervensi promosi
kesehatan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, demontrasi serta permainan
menggunakan leaflet, booklet dan gambar. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif
dengan design pre experimental berupa the one gruop pretest-posttest design
terhadap 153 responden yang diperoleh secara purposive sampling. Instrumen
penelitian dalam bentuk kuesioner dengan tehnik analisa data menggunakan uji
statistik parametrik paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh
promosi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dengan nilai rerata 8,398
sebelum intervensi meningkat jadi 13,99 (p=0,000) dan peningkatan sikap dengan
nilai rerata 47,74 sebelum intervensi meningkat jadi 64,47 (p=0,000). Promosi
kesehatan merupakan prioritas utama dan merupakan salah satu intervensi
keperawatan yang efektif meningkatkan tingkat kesadaran siswa akan pentingnya
cuci tangan dan jajanan sehat di sekolah. Diharapkan pendidikan kesehatan
tentang cuci tangan dan jajanan sehat dapat dijadikan salah satu tindakan
keperawatan pada siswa di sekolah.
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